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図3a TO-1モードの散乱効率の励起光波 図3b I一o-3モードの散乱効率の励起光波
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図4 色素レー ザー励起によるSrTi03のハイ 図5 SrTi03のポラリトン分散曲線 (計算)
パーラマンスペクトルの例(準前方散乱配置 βは散乱角,βをしるしてある実線はェネル
励起光波長7540A(2紬 1-3･28eV))2000 ギーと波数ベクトルの保存則をみたす曲線で
cm~1のスペクトルはポラリトンである｡ ある｡Ⅰで示した領域でポラリトンモードが
観測される｡
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